









научного руководителя на диссертацию студента Алькаевой Екатерины Павловны «Концепт разумного эгоизма в политической философии Н.Г. Чернышевского», выполненную в качестве выпускной квалификационной работы на соискание степени магистра по направлению 030100 «Философия» по образовательной программе «Философия политики и права»
   
    Диссертация Е. П. Алькаевой посвящена интересной теоретической и практической проблеме-анализу политической философии одного из самых значительных  представителей революционного народничества Н.Г. Чернышевского. Его  политическая философия сыграла важную роль в развитии основных теоретических положений революционного народничества, формированию концепции русского крестьянского социализма.     
   В работе рассмотрены особенности философской концепции Чернышевского, связанной с антропологическим материализмом.   В диссертации показано, что, продолжая материалистическую линию в развитии русской философии, получившую наиболее самостоятельное и оригинальное выражение в трудах его предшественников – Белинского и Герцена, Чернышевский поднял её на более высокий теоретический уровень.   
  В диссертации также рассматривается место и значение концепции русского крестьянского социализма в политической философии Н.Г. Чернышевского, исследовано его отношение к проблеме государства, власти, революции.  
   Особое место занимает в диссертации анализ концепта разумного эгоизма в политической философии Чернышевского, выявлена связь нравственных и политических аспектов его творчества, а также раскрыта роль и значение антропологического материализма в этике и политической философии Чернышевского. 
   Считаю, что основная проблематика диссертации раскрыта, но следует высказать и замечания:
-недостаточно использована современная литература по проблеме народничества и политической философии Н.Г. Чернышевского;
-существуют недостатки при оформлении научного аппарата диссертации; 
       На основании вышеизложенного, полагаю, что магистерская диссертация Е.П. Алькаевой может быть  оценена с оценкой «хорошо», а она заслуживает присвоения квалификации магистра по направлению 030100 «Философия». 
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